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Feyyaz Tokar Sohbetleri”
Sevinen ve küsen çiçekler
Feyyaz Tokar’m  bugünkü sohbeti baharın başlan­
gıç günleri için anlamlı bir içerik taşıyor. Tokar, çiçek­
lerin de altıncı hissi olduğunu, algılama, tepki göster­
me ve insan davranışlarından etkilenm e özellikleri­
nin bulunduğunu örnekleriyle anlatıyor. Küsen, darı­
lan ya da sevilen ve azarlanan çiçeklerin nasıl reaksi­
yonlar verdiklerini dile getiren Tokat-, yalan m akine­
sine yatırılan bir çiçeğin insanın aklından geçenleri 
okuduğunu kanıtlayan deneylerden söz ediyor.
Bugün 17 Nisan... Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Ozal’ın ölümünün 
birinci yıldönümü... Geçtiğimiz son 10 yıla, imzasını atan bu önemli devlet 
adamı, bugün ve bugece gerek devlet, gerekse özel, hemen hemen tüm 
televizyon kanallarında, belgesellerle, röportajlarla ve açıkoturumlarla anılacak
ir
£1 “Siyaset Meydan”ı Ozal’ı tartışacak
Canlı olarak yayınlanan program, bu akşam “Özal-Özel” bölümüyle ekranlarınıza geliyor
Ali Kırca'nın yöneteceğ i "S iyaset M e yd a n ın ın  canlı yayını 
22.30'da başlayacak. Ekran başındaki izleyicilerin de yayın sıra­
sında verilecek telefon numaralarını arayarak katılabilecekleri 
programın teması “Özal Yaşasaydı” olacak. Kısa bir belgeselin 
yeralacağı programda, stüdyodaki konuklar Özal’ı tartışacaklar.
Turgut Ö za l’ın oğlu A hm et Ö za l, yakınları, ANAP, DYP, S H P  
m illetvekilleri, işadam ları, gazetec iler, “S iyaset M eyd an ı”na 
konuk olan seyirciler, forum  b iç im inde düzen lenecek tartış­
m ada, T ürk iye ’nin 8. C um hurbaşkan ı m erhum  Turgut Ö za l’ı 
tüm  yönleriyle değerlendirecekler.
i] Anıt mezardan naklen yayın
| 10.001 Kanal 6, Turgut Ö zal’ın anıt mezarında 10.00’da başla­
yacak olan devlet törenini naklen yayınlayacak. 11.30’da Semra 
Özal ve yakınlarının katılacağı Atatürk Arbitrum’unda gerçekleştir- 
lecek ağaç dikm e töreninin ardından, 13.00’te Ataköy Camii ve 
16.45’te Yeniköy Camii'deki mevlit ve törenler yayınlanacak.
TRT-1’de:
Yarım kalan 
belgesel...
TRT tarafından, Özal’ın ölümünden önce, 
ölümünden sonra yayınlanmak üzere çeki­
mine başlanan “Turgut Özal Belgeseli” ,
Cumhurbaşkanının ani bir kalp kriziyle 
aramızdan ayrılmasıyla yüzünden yarım 
kalmıştı. Özal’sız da olsa, du belgeselin çe­
kimlerine devam edildi ve ölümünün birin­
ci yılında yayınlanacak şekilde hazırlandı.
TGRT: Vefatının birinci 
yılında Turgut Özal
6  ekranında bir yakın tarih belgeseli
Saat 17.10’da yayınlanacak 
olan programda, Özal’ ın do­
ğum yılı olan 1927’den başla­
yarak, çocukluk ve gençlik yılla­
rı, okul hayatı, üniversite çalış­
maları, memuriyet dönemi, po­
litikaya girişi, müsteşarlık, baş­
bakanlık ve cumhurbaşkanlığı 
dönemleri, ölümünün halk üze­
rindeki etkileri, görüntü ve rö­
portajlarla ekranlara gelecek.
Ihlas H aber Ajansı tarafın­
dan hazırlanan programın 
metin yazarlığını Ömer Lütfi 
Mete yaptı. Programda sıra­
sıyla Ö za l’ın hayatında 
önemli dönüm  noktalarını 
oluşturan 1950, 1971, 1980, 
1983 yılları ve cum hurbaş­
kanlığı dönemi, belge, fotoğ­
raf ve görüntülerle izleyiciye 
ulaştıracak.
“İz Bırakanlar”
TGRT’de 19.30’da yayınlanacak 
olan, Seçil Erus’un sunduğu prog­
ramda, başta, Korkut Özal, Ahmet 
Özal, Yusuf Bozkurt Özal ve Hüsnü 
Doğan olmak üzere, Turgut Özal’ın 
yakınları İle, sanatçı, gazeteci ve 
işadamı dostlan Özal'la ilgili dü­
şüncelerini dile getirecekler.
I
HBB: Belgesel-Açıkoturum
B Saat 21,45’te yayınlancak olan açıkoturumu, Prof. Dr. Mehmet Altan yönetiyor. Turgut Özal’ın siyasi vizyonunun, 1980 li yıllara 
attığı imzanın, siyasi, ekonomik ve sosyal politikalarının ele alı­
nacağı oturuma, ANÂP kurucularından Güneş Taner, Bedrettin 
Dalan ile gazeteci yazar Altemur Kılıç katılacak. Semra Ozal: Yakın tarihin en yakın tanığı 
mmmamm
1 979 y ılıaz ın lık  h ü k ü m e ti kurm asıy la  başlayan  ve 1993 T ü rk iy e’sine 
uzanan bir dönem in belgeseli... Ya­
kın  tarih im izin  en  önemli ismi Tur­
gut Özal bu,, belgeselin  ek sen in i 
oluşturuyor. Özal’ı sevinçleri, üzün­
tü le ri, tu tk u la rı, h a tta  zaaflarıyla, 
iç im izden  b iri olarak; Turgut Bey 
o larak  karşım ızda bulacağız. “Tur­
gut Bey” felsefesi, bir alıntılar m an­
zum esine dönüştürülm eden, her za­
m an k arşı olduğu resm i ideolojinin 
k o lla rın a  teslim  ed ilm eden  k a rş ı­
m ızda olacak.
“Turgut Bey Tarilıi”ni en  k ritik  
anlarda Turgut Özal bizzat kendisi 
anlatacak. Ve Turgut Bey arşivinin 
en  özel fotoğrafları, gün ışığına çık­
m am ış film leri ilk  kez y ay ın lan a­
cak. Sacit O nan’ın seslendirdiği bu 
belgeseli, ü n lü  belgesel yönetm en­
lerim izden Ertuğrul Karslıoğlu yö­
n e tti. A raştırm acı gazetecilerden  
Ayda Özlü Çevik ve Korhan Atay 
program ın m etin  yazarlığını üstlen ­
di. Ü nlü  m üzisyen  Garo Mafyan 
belgesel için çok özel m üzikler ha­
zırladı.
“Turgut Bey” belgeselin in  hazır­
lanm asında kuşkusuz  en büyük k a t­
k ıy ı Sem ra Özal gerçek leştird i. 
Turgut Özal’ın ölüm ünün ardından 
T ü rk iy e ’n in  yakın  ta r ih in in  en  ya­
k ın  tan ığ ı ilk  kez b ü tü n  açıklığıyla 
ve tarafsız b ir gözle kalbinin ve bey­
n in in  kapılarım  belgesel ekibine aç­
tı. Turgut Özal’ın sek re te ri Iclal 
Tuncay ise tüm  arşiv çalışm asını ve 
belgeselin  gerçek leştirilm esindek i 
koordinasyonu sağladı.
Bunları duymadınız.
Beş gün sürecek olan “Turgut Bey” belgese­
li, karanlıkta kalmış pekçok olayı ve soruyu 
günışığına çıkaracak. İşte bunlardan birkaçı:
*  Y ıldırım  A kbulut nasıl başba­
kan oldu? Bu süreci dakika da ­
kika en yakın tan ıklarından öğ ­
renecek, A kbu lut’un yükseliş i­
ni hayretle iz le y e c e k s in iz ..
* M esut Yılmaz ile Turgut Özal 
arasında ipler nasıl koptu? Özal, 
ö lüm ünden iki gün önce çok 
ama çok üzülm üştü. Çok yakın 
bir dostuna “Mesut’un b u  davra­
nışı beni kahretti” dedi. Bu dav­
ranış neydi? Ve... M esut Yıl­
m az ın  ANAP Genel Baskanlı-
'na seçild iğ i kongrede Turgut 
5ey’in tavrı ne oldu?
*1 9 8 3  y ılın d a  T u rg u t Ö z a l’ ın 
b aş b a ka n  o lm a s ıy la  b ir lik te  
d ev le t yön e tim ind e  b ir p ro to ­
ko l k riz i yaşan d ı. P ro to ko ld e  
C u m h u rb a ş k a n ı K enan  Ev- 
ren ’in ard ından  M illi G üven lik  
konseyi üyesi dört g enera l ve  
M ec lis  B aşkan ı yer a lıy o rd u . 
B a ş b a k a n ’ın 7. s ırad a  yer a l­
m asına  karş ı E v re n ’in tav rı 
neydi?  Bu sorun  nasıl ç ö z ü l­
dü?
* Özal’a suikast yapmayı planla­
yanlar, Kartal Denirağ’dan önce 
cinayeti kime önermişti?
Semra Hanım  
ABD’ye neden 
gitti?
Semra ve Turgut Özal'ın 
40 yıllık beraberliği sade­
ce bir kez kriz atlatmıştı. 
Ahmet, Zeynep ve Efe’yi 
yanına alan Sem ra Ha­
nım, evi terkederek 
A m erika ’ya g itm işti. Ne 
zaman ve niçin?
N a k le n
Y a y ın
Trabzon
Beşiktaş
E L  atv. bugün saat 
V i  18.00'de ırabzons- 
por-Beşiktaş takımla­
rı arasında oynana­
cak 1. Lig futbol kar­
şılaşmasını canlı ola­
rak ekranlarınıza geti­
riyor. Bu heyecanlı 
karşılaşmayı atv izle­
yicilerine Barbaros 
Çıdal sunacak, spor 
yazarı Yusuf Tunçoğ- 
fu yorumlayacak. 
Ligde umduğunu 
bulamayan her iki 
takımın da tek amacı 
Avrupa Kupalarına 
katılabilmek. 48’er
Çuanları bulunan rabzonspor ve Be­
şiktaş, Trabzon Avni 
AkerStadı’na üç pu­
an sahibi olabilmek 
için çıkacaklar.
M i
Gelsin çaylar, gitsin kahveler!
Mine, üyesi olduğu yardım demeğinin toplantısını şirkette yapmaya kalkışınca işler karışır. 
Çay, kahve, pasta, telefon ve dedikodular yüzünden şirkette işler durma noktasına gelir.
Davetsiz misafir
f ^ ^ B M T C T îM Mine, kulübün toplantısını şirkette yap- 
L 1 maya kalkınca, beyler bu davetsiz misafirlerden sıkılır
Mine’nin bir yardım işinin organizasyonu 
için düzenlediği toplantıya Nazan da da­
vetlidir. Gerçi hanımlar şirkette toplanmış­
lardır ama çay, kahve isteklerinin ve yo­
ğun telefon trafiğinin bir türlü ardı arkası 
kesilmez. Biraz dedikodu da yapılır tabii! 
Şirkette işler bir anda aksamıştır.
I Ali, arabayı izinsiz aldığı için, babasının 
I gazabından korkup, dedesi ile babaan­
nesine sığınır. Evdekileri merak içinde 
bırakması ona epey pahalıya malola- 
caktır. Halil, Sultanin bileziklerinin pe­
şinde, aradığı Hüseyin’i, hiç ummadığı 
bir anda karşısında bulur.
İyi “Hababam Sınıfı”
Müdürden hayat sınavı
M üdür Bey, Hababam  Sınıfı’nın haşarı öğrencilerine 
sorum luluk duygusu aşılamak için bir proje hazırlar
kulda sosyal faaliyetler 
son hızıyla devam etm ek­
tedir. Müdür, tiyatro çatış­ı k ;
ço
tün  gücüyle güreşlere hazırla-
ıa  yö: SİSS
ta, Badi Ekrem ise cukları bü-
Türkiye’nin bugün yaşadığı kritik günlerde, geleceğe yönelik bazı sorular zih­
ninizi karıştırıyor olabilir. “Turgut Bey” belgeseli, tüm bu sorulara ışık tutacak
Avşar gerçeği
Hülya Avşar S tar’dan ayrıldı.
Ve gazete sayfa larından S tar’a veryansın etti. 
Bence biraz haksızlık etti.
H ü lya ’nın dizisi seyirc i rekorları kırsaydı, S tar ka­
çırır mıydı h iç onu e linden?
(2. s a y fa d a )
maktadır. Müzik öğretmeni Se­
da da (Seden Gürel), var gücüyle 
çalışm alarına devam ederken, 
okulda başka bir projenin hazır­
lıkları yapılır.
Müdür, öğrencilerin sorumlu­
luk duygusunu ve iradesini ölç­
mek için bir proje hazırlar. Haba­
bam, ’“tufaya düşen” İnek Şa- 
ban’ı yalnız bırakm ayacaktır, 
imdatlarına yine Hafıze Ana ye-
“Kel BehzaV’tan “Kel Mahmut”a
“Ana” dizisinin “ Kel Behzat’ ı Mehmet Ali Sarıoğlu, 
“Hababam Sınıff’nda tarih öğretmeni ve müdür yar­
dımcısı “ Kel M ahr u f ’u canlandırıyor.
L
düşen
M adde Abla’yı dertlerine ortak 
etmeye karar verirler.
Pazar 
Tombalası 
çekilişi naklen 
yayınlanıyor
2. sayfada
“Sonradan
Görmeler”
dağıttı
“Dolıınafda
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